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JLJOL<5L&± Afsnit. 
Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske 
Læreanstalts økonomiske Anliggender. 
A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser 
af enkelte Tilfælde, 
I. Universitetets Almanakprivilegium. 
Efter Almanakkomiteens og Konsistoriums Indstillinger bifaldt Mini­
steriet under 19de November 1898, at der meddeltes Gaardejer, Landbrugs­
kandidat And. Nielsen, Sveistrup-Østergaard, Tilladelse til at optage Uni-
versitetets fuldstændige Almanak i et Skrift, som af liam agtedes udgivet 
under Titel af *„Lommebog for Landmænd", for 1899 og indtil videre, 
paa følgende Vilkaar: 
»1. Til Erstatning for det Tab, der paaføres Universitetet ved Ud­
givelsen af bemeldte Almanak, betales 12% Øre pr. Exemplar til Universi­
tetskvæsturen, der udleverer de trykte Exemplarer, efter at de ere blevne 
forsynede med Universitetets Stempel. Ved Partiindløsning af i det mindste 
50 Exemplarer erholdes en Rabat af 20 pCt.; 
2. Paa Skriftets Titelblad, ikke blot paa Ømslaget, skal være anført 
Almanakkens Navn og forneden Almanakudgiverens og Trykkeriets Navne; 
3. Særskilt Salg af den kalendariske Del af ovennævnte Skrift er ikke 
tilladt; 
4. Inden Stemplingen finder Sted, bliver et fuldstændigt Exemplar af 
Skriftet hvert Aar at afgive til Almanakkomiteen; 
5. Alle Exemplarer blive direkte fra vedkommende Trykkeri at afgive 
til Universitetskvæsturen, ledsaget af Trykkeriets Attest om Oplagets 
Størrelse; 
6. Alle Omkostninger afholdes af Udgiveren; 
7. De Exemplarer, som ikke benyttes, kunne i uskadt Stand tilbage­
leveres Universitetskvæsturen inden 31te December i det Aar, for hvilket 
Almanakken gjælder; 
8. Restoplaget kan erholdes udleveret efter den 1ste April i det derpaa 
følgende Aar; 
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9. Naar der er erlagt Afgift af 25000 Exemplarer, ville de næste 5000 
Exemplarer blive udleverede uden Afgift, og naar Oplaget forøges udover 
30000 Exemplarer, vil der blive udleveret 1000 Exemplarer uden Afgift, 
hver Gang der er betalt for 5000 Exemplarer. Benyttes den her indrøm­
mede Rabat, bortfalder den under Post 7 anførte Ret til ved Aarets Ud­
gang at faa Afgiften tilbagebetalt for usolgte Exemplarer«. 
II. Anvendelse af Lov af 7de Januar 1898 om Arbejderes 
Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde paa Bestillingsmænd ved 
Universitetet. 
I Anledning af Kirke- og Undervisningsministeriets Forespørgsel af 
5te Oktober 1898 om, hvorvidt der ved Universitetet var beskæftiget Arbej­
dere, paa hvilke Lov af 7de Januar 1898 om Arbejderes Forsikring mod 
Følger af Ulykkestilfælde i visse Virksomheder eventuelt kunde finde An­
vendelse, indberettede Konsistorium under 21de November s. A., at der ved 
Universitetet var ansat følgende 4 Bestillingsmænd, paa hvilke Loven fandt 
Anvendelse: 1. Den Bestillingsmand, som passer den elektriske Maskine i 
det forrige kirurgiske Akademis Gaard, 2. Fyrbøderen ved Universitetets 
zoologiske Museum og 3. de to Fyrbødere ved Universitetets botaniske 
Have. I det zoologiske Museum findes en Dampkjedel og i den botaniske 
Have en Maskine (Damppumpe) og tre Dampkjedler. 
III. Forslag til Lov om Ophævelse af de i D. L. 5—2—78 og følgende 
Artikler ommeldte Sjette- og Tiendepengeafgifter. 
l'nder 7de Oktober 1898 udbad Kirke- og Undervisningsministeriet sig 
Konsistoriums Erklæring angaaende et Lovforslag om Ophævelsen af for­
nævnte Sjette- og Tiendepengeafgifter. Konsistorium indsendte under 8de 
December s. A. en Erklæring fra Universitetets Kvæstor og bemærkede, at 
der for Universitetets Vedkommende ikke vidstes noget at erindre mod Op­
hævelsen af fornævnte Afgifter. 
IV. Byggeforanstaltninger ved Universitetet og Kommunitetet. 
Paa Finansloven for 1898—99 blev paa Universitetets Udgiftspost 9. a. 2., 
Hovedistandsættelser, bevilget et Beløb af 24196 Kr. til Istandsættelse af 
Universitetsbygningens Hovedfagade. Istandsættelsen har fundet Sted i 
Sommeren og Efteraaret 1898. 
— Til Hovedistandsættelsesarbejder ved samtlige Væxthuse i den 
botaniske Have blev paa Finansloven 1899—1900 bevilget et Beløb af 
19450 Kr., jfr. Rigsdagstidende 1898—99 Tillæg A. Sp. 1089—90. 
— Til Hovedreparationer af Professorgaarden i Store Kannikestræde 
blev paa Finansloven for s. A. bevilget et Beløb af 2378 Kr., jfr. Rigsdags-
tidende 1. c. 
— Angaaende Udgifterne til Indretning af et Øvelseslaboratorium i 
det fysiologiske Laboratoriums Bygning m. m. henvises til de derom med­
delte Oplysninger foran S. 79—80. 
Universitets bygningens Forskjønnelse. 
— Paa Finanslovforslaget for 1899—1900 blev paa Kommunitetets 
Udgiftspost 7. a. 2., Hovedistandsættelser, stillet Forslag om et Beløb af 
1000 Kr. til Vandopstandere udfor Indgangene til Gangene i Regensbygningan 
og 8300 Kr. til Anbringelse af Linoleum paa Gulvene i Alumnernes 
Værelser, jfr. Eigsdagstidende 1898—99 Tillæg A. Sp. 1107—8. Pifter 
Eegensprovstens Ønske bortfaldt førstnævnte Forslag, jfr. Eigsdagstidende 
s. A. Tillæg B. Sp. 297—98; det sidstnævnte Beløb blev bevilget af Eigs-
dagen og optaget paa Finansloven for 1899—1900. 
B, Enkelte Foranstaltninger, 
I. Universitetsbygningens Forskjønnelse. 
Paa Finansloven for 1898—99 er blevet bevilget et Beløb af 29500 Kr. 
til Restaureringen af Universitetets Forhal og Korridorer. Da Eestaureringen 
paa Grund af Lock'outen i Sommeren 1899 har maattet opsættes, vil de om 
Sagen indeholdende Forhandlinger in. m. først blive meddelte i Aarbogen 
for 1899—1900. 
— Constantin Hansens Skizzer til Dekorationen i Universitetets Forhal 
ere i 1899 blevne opklæbede; den derved foranledigede Udgift er blevet af­
holdt af den paa Universitetets Udgiftspost 9. b. 4., Dekorationsarbejde, 
bevilgede Sum med 63 Kr. for Finansaaret 1898—99 og 167 Kr. for Finans-
aaret 1899—1900. 
— Af samme Konto for Finansaaret 1898—99 er afholdt Udgifterne 
ved Rammer til Medailloneme til den Medaille, der blev præget i Anled­
ning af Hs. Majestæt Kong Christian IX.'s 80-Aars Fødselsdag og ved Ind­
fatning af 2 Medailler; alt er ophængt i Kektorværelset. 
II. Universitetets Landsbykirker. 
Paa Finansloven for 1898—99 blev bevilget et Beløb af 1700 Kr. til 
Anbringelsen af et Varmeapparat i Grevinge Kirke. 
— Til Dræning af Bringstrup Kirkegaard blev paa Finansloven 1899— 
1900 bevilget et Beløb af 1067 Kr., jfr. Eigsdagstidende 1898—99 Tillæg 
A. Sp. 1089—90. 
Paa Tillægsbevillingsloven for 1898—99 blev bevilget et Beløb af 
690 Kr. til Istandsættelsen af Orgelfaeaden i Smørum Kirke, jfr. Eigsdags­
tidende 1898—99 Tillæg B. Sp. 1875—78 og 1947—48. 
— Ved Skrivelser af 28de og 29de Juni 1899 bifaldt Konsistorium, efter 
Indstilling fra Eforen for Kontoen for Landsbykirkernes Forskjønnelse, at 
der af den paa Kontoen bevilgede Sum maatte udbetales Professor Storck 
et Beløb af 300 Kr. for Udkast, Hovedtegning, Arbejdstegninger m. m. til 
en kunstnerisk udsmykket Orgelfa^ade i Smørum Kirke, og anvendes et 
Beløb af 460 Kr. til Udførelsen af et Flisegulv, efter samme Mønster som 
Gulvet i Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn, i Stedet for det i Bringstrup Kirke 
værende Murstensgulv. 
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